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In 2003 werd de basis gelegd voor het proefschrift dat nu voor u ligt. Het begon allemaal 
met een wetenschappelijk onderzoek, dat ik in tegenstelling tot de meeste geneeskunde 
studenten, pas na mijn co-schappen gepland had. Immers, dan wist ik precies welk 
klinisch onderwerp mij zou aanspreken. Uiteindelijk heeft dit, na al die jaren, geleid tot 
een proefschrift dat de ‘Groninger’ resultaten beschrijft van de schildwachtklierbiopsie. 
Deze dissertatie zou niet tot stand zijn gekomen als de hulp van vele anderen er niet 
was geweest. Zonder anderen tekort te doen, wil ik een aantal mensen in het bijzonder 
noemen.
Prof. dr. H.J. Hoekstra. Beste Harald, vanaf het begin dat ik je ontmoette ben jij altijd 
de inspirator en motivator geweest. Jouw kennis en kunde hebben mij de goede richting 
gewezen. Je befaamde uitspraak over de dagindeling van een AIOS zal mij altijd bijblijven: 
‘een dag heeft 24 uur; hiervan werk je 10 uur en slaap je 6 uur. De resterende uren kunnen 
besteed worden aan onderzoek.’ Jouw ‘response rate’ en ‘respons speed’ op e-mails is 
door niemand te evenaren. Dank voor je vertrouwen in mij, ondanks de periodes van 
lage, wetenschappelijke output mijnerzijds. Ik hoop dat we ook in de toekomst regelmatig 
contact zullen houden.
Hooggeleerde leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. S. Meijer, prof. dr. J.Th.M. 
Plukker, prof. dr. H.J. ten Duis dank voor uw bereidwilligheid het proefschrift op zijn 
wetenschappelijke waarde te beoordelen.
Dr. J.E.H.M. Hoekstra-Weebers. Beste Josette, dankzij jouw vakkundigheid en analytisch 
vermogen werd een zeer gedegen onderzoek opgezet naar de kwaliteit van leven bij de 
patiënten met een melanoom die een schildwachtklierbiopsie, met of zonder aanvullende 
klierdissectie, ondergingen. 
Medeauteur, paranimf en onderzoeker van het eerste uur, Drs. W.G. Vonkeman. Beste 
Wendel, dank voor de fantastische tijd samen. Zonder jouw waardevolle opmerkingen en 
doortastend handelen, hadden we nimmer zo veel patiënten voor het onderzoek kunnen 
includeren als we nu hebben gedaan. Met jou aan mijn zijde voel ik mij zeker. Ik hoop je 
nog jarenlang als zeer goede vriendin te mogen begroeten.
Medeauteur en onderzoeker van het laatste uur, Drs. M.J. Speijers. Beste Maarten. De 
database is onder jouw hoede nog verder geëvolueerd tot een kostbaar bezit. Hulde 
hiervoor. Ik zal je met veel plezier in Zwolle als collega weer zien.
Medeauteur en onderzoeker Ir. E. Bastiaannet. Beste Esther, dank voor je niet aflatende 
steun, snelle analyses en heldere uitleg. 
105Dankwoord
De gespecialiseerd medisch nucleair werkers Clara Lemstra en Yvonne van der 
Knaap. Beste Clara en Yvonne, dank voor jullie geweldige ondersteuning, zowel op de 
operatiekamer als bij het beheren van de patiëntengegevens.
De resultaten van de melanoom behandeling zoals in dit proefschrift beschreven, zijn 
een afspiegeling van de nauwgezette behandeling en controles van de patiënten met 
een melanoom binnen de Chirurgische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Bijzondere dank gaat uit naar de beide nurse practitioners bij de Chirurgische 
Oncologie, Kees Meijer en Arieke Prozee. 
Dr. J. Fleer en dr. M.A. Tuinman. Beste Joke en Marrit, dank voor jullie kritische en 
opvoedende opmerkingen tijdens onze eerste onderzoekservaringen. Maar bovenal dank 
voor jullie gezelligheid en interessante gesprekken tijdens de pauzes op de 4e verdieping.
Opleiders Prof. dr. H.J. ten Duis en Dr. E.G.J.M. Pierik. Beste Professor ten Duis, dank 
voor uw steun en praktische adviezen in de jaren dat ik in Groningen werkzaam was en mijn 
opleiding genoot. Dr. Pierik, beste Robert, jij hebt opleiden tot een kunst verheven. Dank 
voor je vertrouwen en openhartigheid en dat je me hebt gefaciliteerd bij de totstandkoming 
van dit proefschrift. Hopelijk beleven we samen nog een keer het kampioenschap van LFC. 
Tijdens een promotietraject zijn zeker ook momenten van volledige ontspanning nodig. 
Drs. Christian Everhardus, drs. Robin van Driel en dr. Robert Smith, dank voor jullie 
vele, dikwijls hilarische, momenten samen in Nederland en in het buitenland. Drs. Simon 
Tulp, dank voor jouw wijze woorden, vriendschap en het feit dat je mijn paranimf wilt zijn.
Ouders. Lieve pap en mam, zonder jullie was ik nooit de persoon geweest die ik nu ben 
geworden. Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun.
Carolien en Wout. Jullie zijn het allermooiste in het leven. Er is straks weer heel veel tijd 
voor ons samen!
Mattijs de Vries
Zwolle, mei 2011
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